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Reunió de les Juntes de Govern de l'Asociación
de Geógrafos Españoles i de la Societat Catala-
na de Geografia
El dimecres, 13 de juny de 1990, es reuniren a Barcelona, a la sala Puig i Cadafalch
de I'Institut d'Estudis Catalans, les Juntes de Govem de l'Asociación de Geógrafos Espa-
ñoles i de la Societat Catalana de Geografia.
Obríl'acte el president de la Societat Catalana de Geografia, sr. Lluís Casassas, el qual
dona la benvinguda al'Asociación de Geógrafos Españoles, féu una presentació histórica
de la Societat Catalana de Geografia i dedica especial atenció a les seves activitats actuals,
sobretot a la preparació del Primer Congrés Catala de Geografia, del qual destaca la im-
portancia de la seva realització i la necessitat de qualsevol mena de col·laboració per part
de les institucions academiques del país. Finalment, avanca algunes de les actuacions pen-
sades per a després del congrés.
A continuació, prengué la paraula el president de l'Asociación de Geógrafos Españo-
les, sr. Joan Mateu, el qual, rera agrair la invitació de la Societat Catalana de Geografia
i oferir el suport de l'entitat que presideix, féu un repas de la historia recent de l' Asocia-
ción de Geógrafos Españoles, explica la seva organització en grups de treball i els proble-
mes que actualment els ocupen. Finalment, dedica especial atenció al'organització dels
congressos de geografia a la Península Ibérica.
Seguidament, s 'inicia un animat debat entre els membres de les dues Juntes de Govern,
en que es parla de problemes actuals com la reforma de l'ensenyament, les sortides pro-
fessionals de la geografia i el paper que han de jugar les institucions academiques univer-
sitaries i no universitaries; acabat el col·loqui, s'acorda de mantenir els canals de dialeg
entre ambdues entitats, de cara a assegurar el debat científic en el camp de la geografia.
En acabar la reunió, el sr. Marc-Aureli Vila, representant de I'Institut d'Estudis Cata-
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lans, manifesta la satisfacció de 1,Institut per l'existencia d' aquestes relacions institucio-
nals i la necessitat d'establir camins de col·laboració entre els organismes que fan geogra-
fia a l'estat espanyol.
Els components de la Junta Directora de l'Asociación de Geógrafos Españoles assisti-
ren, després, a la sessió académica corresponent al mes de juny.
L'endema, els membres de la Junta de l'AGE, junt amb els membres de la Societat
Catalana de Geografia, Casassas, Garcia i Ramon, Hemando i Majoral efectuaren una
visita a alguns indrets de Catalunya. Es féu un estudi urbá de Vic; tot i el mal temps,
la boira i la pluja, se seguí pel Collsacabra, el Far i Condreu; es visitaren Olot, Castellfo-
llit i Besalú i, finalment, a Girona, on foren rebuts a l'Estudi General per Joan Nogué
i Rosa M" Fraguell que els explicaren la situació universitaria gironina i les seves pers-
pectives, efectuaren un recorregut per la ciutat vella i els seus monuments principals.
L'estada dels col·legues de l'Asociación de Geógrafos Españoles serví, certament, per
reforcar la possibilitat de col·laboracions professionals intenses i profitoses.
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